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EDITORIAL
Finalizamos o ano de 2015, com a publicação da última edição do ano. Nessa edição, vocês poderão apreciar a leitu-
ra de trabalhos relacionados às áreas de fisiologia, produção, nutrição e reprodução animal, medicina veterinária preventiva, 
clínica de pequenos animais e biologia comportamental. Agradecemos a colaboração de todos os colaboradores da revista, 
assim como a todos os pesquisadores que têm submetido seus resultados de pesquisa para serem publicados na revista.
Boa leitura!
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EDITORIAL 
With this publication, we close the year of 2015. Therefore, in this edition you can appreciate the reading of stu-
dies related to the areas of physiology, production, nutrition and animal reproduction, preventive veterinary medicine, clinic 
of small animals and behavioural biology. We are grateful to the cooperation of all the collaborators of the journal, as well 
as all the researchers who have submitted their research results to be published in the journal.
Enjoy the reading! 
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EDITORIAL
Finalizamos el año de 2015, con la publicación de la última edición del año. En esa edición, ustedes podrán disfrutar 
la lectura de trabajos relacionados a las áreas de fisiología, producción, nutrición y reproducción animal, medicina veterinaria 
preventiva, clínica de pequeños animales y biología de comportamiento. Agradecemos la colaboración de todos los colabo-
radores de la revista, así como a todos los investigadores que han sometido sus resultados de investigación para que sean 
publicados en la revista.
¡Buena lectura! 
